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Indicadores del avance de la OAI: ¿sólo cantidad?
Estadísticas actualmente proporcionadas
por agregadores de repositorios
Progresiva implantación de módulos de estadísticas
¿Podrían las estadísticas de uso proponerse como
indicadores de la calidad de los repositorios institucionales?
Problemas en la definición de estándares
1. Heterogeneidad de plataformas de trabajo
Problemas en la definición de estándares
2. Filtrado de los datos brutos de acuerdo con criterios estándar
Problemas en la definición de estándares
3. Discrepancias en los indicadores evaluados
Consecuencia: en el momento presente, las estadísticas de uso
tienen valor básicamente como indicadores internos de evaluación































Sin embargo: Estándares de calidad de estadísticas de uso
Proyectos internacionales sobre estadísticas de uso
de repositorios institucionales
¿Y a nivel nacional?
Proyecto del Consorcio Madroño

Tratamiento de los logs de salida del servidor Apache
Análisis de estadísticas de uso en las DRIVER Guidelines 2.0
¡ Gracias !
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